



SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
1.1. Simpulan 
Pada prosedur pengadaan material PT BMP, Purchasing 
mengalami keterlambatan dalam membuat Purchase Order (PO) sejak 
diterimanya Surat Permintaan Pengadaan Material/Barang (SPPM) 
karena tidak memiliki basis data supplier. Selain itu, PT BMP juga 
tidak melakukan analisis perbandingan antara kuantitas yang ada pada 
Rencana Anggaran Proyek (RAP) dengan yang diminta. Dari 
beberapa permasalahan yang dimiliki PT BMP ini, dapat diatasi 
dengan sistem terkomputerisasi. 
Sistem terkomputerisasi proses pengadaan material PT BMP, 
dapat membantu PT BMP dalam mengatasi masalah keterlambatan 
pembuatan PO sejak diterimanya SPPM. Hal ini dilakukan dengan 
cara Purchasing membuat PO pada sistem dan memilih supplier 
langsung pada sistem berdasarkan material yang diinginkan. Sistem 
berperan menampilkan supplier yang menjual material tersebut. 
Selain itu, dengan adanya sistem terkomputerisasi akan membantu PT 
BMP dalam melakukan analisis perbandingan kuantitas yang 
dianggarkan dan yang diminta. Dimana sistem akan menampilkan 






Keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti dalam penulisan 
tugas akhir skripsi ini adalah: 
1. Keterbatasan waktu yang disediakan untuk melakukan observasi 
karena jam operasional perusahaan yang padat. 
2. Terbatasnya jurnal acuan yang berkaitan dengan prosedur 
pengadaan material. 
3. Perencanaan sistem ini membahas mulai dari perencanaan 
material sampai dengan menerima tagihan pembayaran dari 




1. Perusahaan harus melakukan perbaikan terhadap dokumen-
dokumen yang diperlukan dalam prosedur pengadaan material 
serta menambahan dokumen yang diperlukan terkait dengan 
pengadaan material yaitu dokumen laporan penerimaan material 
yang berfungsi sebagai bukti perhitungan fisik jumlah material 
yang diterima. 
2. Sebaiknya PT BMP dapat memanfaatkan teknologi yang ada 
seperti melakukan perancangan sistem untuk database supplier 
sehingga data supplier dapat tersimpan dengan baik dan 
Purchasing tidak membutuhkan banyak waktu dalam melakukan 
pencarian informasi supplier. Selain itu, PT BMP juga dapat 
menggunakan sistem untuk menyimpan dan mencetak dokumen 
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